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無処理
11℃
13℃
15℃
17℃
8/25 施肥中断
9/1 処理開始
9/20 定植
冷蔵温度の影響
間欠冷蔵処理温度が‘さちのか’の開花に及ぼす影響
搬出搬入時刻と遮光の影響
‘女峰’35穴トレイ苗，4日/4日×2回処理，15℃（岡山大，2011）
苗の移動は
10時～正午
自然条件下で
(近中四農研，2011)
×天候不良 高温だが日射豊富○
日照不足だと
効果が劣る
苗質と処理方法の影響 (香川県, 2010)
13℃ 3日/3日×3回（8/28～），4日/4日×2回（8/27～），9/13定植
苗齢の影響 (香川県，2012)
‘女峰’35穴トレイ苗，3日/3日×3回15℃
8/25処理開始，9/13定植
裏表2回処理で処理個体数は2倍！
冷蔵温度は15℃が最適
茎頂分裂組織での
細胞分裂と代謝
